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Одним из важнейших партнёров для Беларуси в экономической, 
политической, военной и других сферах является Россия. Это ос-
новной рынок сбыта белорусской продукции. Беларусь и Россия 
являются членами-соучредителями Союзного государства, Евразий-
ского экономического и Таможенного союза. Помимо этого они 
осуществляют военное сотрудничество в рамках ОДКБ. Тем не ме-
нее, несмотря на тесную интеграцию, периодически в отношениях 
этих стран возникают осложнения. 
Подтверждением тесного экономического сотрудничества двух 
государств является значительная доля белорусской продукции в 
структуре российского импорта молочных продуктов.  
В 2016 году объемы поставок (в пересчете на молоко) сохрани-
лись практически на прежнем уровне, но рост импорта из третьих 
стран привел к снижению доли Республики Беларусь в общем им-
порте до 81% [1].  
В молочном эквиваленте объем импорта молочной продукции из 
Республики Беларусь, по оценкам АЦ MilkNews на основании дан-
ных таможенной статистики составили в 2016 году около 5,6 – 5,7 
млн т на сумму 1,6 млрд USD. Доля белорусской продукции в им-
порте молочной продукции в Россию в 2016 году составила [1]. 
 несгущенное молоко и сливки (без добавок) - 93% 
 сгущенные (с добавками, в том числе сухое молоко) – 81% 
 кисломолочная продукция – 93% 
 молочная сыворотка и прочих продукты из натуральных 
компонентов молока – 94% 
 молочные жиры – 73% 
 сыр и творог – 86% 
Национальный статистический комитет Республики Беларусь 
приводит более скромные объемы экспорта молочной продукции на 
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территорию России (около 4,0 млн. т. в 2016 году в пересчете на 
молоко) [2].  
Несовпадение в информации о молочном эквиваленте объемов 
взаимной торговли молочной продукцией объясняется различными 
подходами к переводу готовой продукции в сырье. 
В 2017 году санитарной службой России было зафиксировано 
376 нарушений белорусскими предприятиями ветеринарно-
санитарных норм. Что привело к снижению доли Беларуси в струк-
туре импорта молочной продукции в РФ в январе 2017 года до 75%.  
20 февраля 2018 года Россельхознадзор усилил контроль за про-
дукцией 7 предприятий Беларуси, а 22 февраля 2018 г. включил в 
этот список продукцию еще 6 предприятий. К белорусской продук-
ции возникли претензии из-за ветеринарно-санитарных нарушений. 
С 26 февраля 2018 года Россельхознадзор запретил поставки в 
Российскую Федерацию молока и молочных продуктов, произве-
денных в Беларуси. Согласно официальному объяснению запрета 
продукция, которая продолжает поступать из Беларуси, не соответ-
ствует требованиям безопасности.  
С 8 мая 2019 года он ввёл ограничения на поставки молока и мо-
лочной продукции наливом 37 предприятий Беларуси. 
По прогнозам аналитиков нужно ждать  дальнейшее сокращения 
импорта молока в Россию и ухудшения финансового положения 
молочных предприятий. Для выхода из сложившейся ситуации Бе-
ларуси следует предпринять следующие меры: 
1) повысить контроль качества молочной продукции. 
2) усилить надзор в сфере перемещения транзитных грузов. 
3) заняться поиском новых рынков сбыта. 
4) продолжить переговоры с предпринимательскими кругами 
России о взаимовыгодном сотрудничестве.  
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